


































































































































































































































































参 加 ・選挙に限定されがち。 ・重視。 ・議論に限定されがち。 ・議論に限定されがち。
競 争 ・重視。 ・消極的になりがち。 ・消極的になりがち。 ・重視。
市 民 に
求められる

































































































1960年 代 に 登 場 し，H. アーレ ント（Hannah 
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A Re-examination of Social Studies Lesson Planning Based on Modern 
Democracy Theory:
From the Perspective of “Participation” and “Contestation”  
in Robert Alan Dahl’s “Polyarchy”
Yukitaka KAMINO
Mihara Elementary School Attached to the University of Hiroshima 
Graduate School of Education, Hiroshima University
Abstract
The purpose of this paper is to clarify the relationship between modern democracy, desirable citizenship and social studies 
classes. In this paper, following modern democracy theory, “Elite democracy” (representing indirect democracy), as well 
as “Participatory democracy,” “Radical democracy,” and “Agonistic democracy” (representing direct democracy) were 
covered. When analyzing the relationship between contemporary democracy, citizenship and social studies classes, we 
focused on the concepts of “participation” and “contestation” presented in Dahl’s “Polyarchy.”
In this study, the following two points were clarified: 1) Because modern democracy theory has various subdivisions and 
teachers follow different strands of democracy theory, there are differences in the criteria used to define the desired type of 
citizenship and, thus, in what is taught in social studies classes : 2) Teachers should set learning objectives and plan lessons 
based on both “participation” and “contestation,” understanding the strengths and weaknesses of both types of modern 
democracy theory, without being biased toward either.
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